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ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ, устройство, конструктивно предназначенное для 
нанесения с помощью мускульной силы человека телесных повреждений при нападении и 
активной защите в рукопашном бою. Общие конструктивные признаки Х. о.: а) наличие 
детали (части), специально предназначенной для нанесения опасных для жизни 
повреждений, – остриё, лезвие, шип, ударный груз и т. п.; б) наличие приспособления для 
удержания устройства в руке и нанесение им повреждений без опасности 
самоповреждения; в) механическая прочность конструкции. К Х. о. относится: 
1) клинковое оружие – кинжалы, боевые, национальные, охотничьи ножи, являющиеся 
оружием; штыки-ножи, сабли, мечи и т. п.; 2) иное оружие режущего, колющего или 
смешанного действия – штыки, копья, боевые топоры, палаши, секиры и т. п.; 3) оружие 
ударно-раздробляющего действия – кастеты, нунчаки, кистени, дубинки, свинцовые 
перчатки, наладонники, боевые плети, бичи и т. п. Особо выделяется Х. о. метательное, 
предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим 
направленное движение с помощью мускульной силы человека либо механического 
устройства. К такому виду Х. о. относятся: копьё, дротик, бумеранг, арбалет, лук и т. п.  
По принципу поражающего действия Х. о. подразделяется на колющее, колюще-
рубящее, колюще-режущее, ударно-дробящее, режущее; по способу изготовления Х. о. 
делится на: а) заводское (фабричное, фирменное) – по своей конструкции соответствует 
техническим условиям, стандартам и, как правило, имеет маркированное обозначение; б) 
кустарное – изготавливается мастерами-оружейниками в соответствии с определёнными 
стандартами, образцами, может иметь клеймо мастера; в) самодельное – изготавливается 
лицами, не имеющими специальных профессиональных навыков. К Х. о. не относятся 
различные предметы производственного и хозяйственно-бытового назначения, хотя они 
по своим конструктивным особенностям могут обладать высокими поражающими 
свойствами и использоваться в качестве оружия при совершении преступлений: 
инструменты (отвёртки, шила, зубила, топоры), ножи кухонные, карманные, бумажные, 
строкорезные, водолазные, сапожные, туристические, сувенирные, медицинские, 
скальпели и т. п. 
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